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ある（夕張市史編纂室編 1991 : 34，傍点筆者）
その一方で，近年炭鉱をめぐる「明るい」ニュース
としてあったのは，2011年に山本作兵衛の炭鉱画が















木 村 至 聖
Re-imagining Coal Mine Community :
From the Case Study of“Demen-tori”
KIMURA Shisei
Abstract : This paper analyzes the example of labor practice called“Demen-tori”performed at the Asahi coal
mine in Iwamizawa, Hokkaido in the 1950s.“Demen-tori”is a dialect of Hokkaido referring to day labor. As
illustrated by the example of this paper, the women in Asahi coal mine, in the face of the crisis of commu-
nity caused by its closure, attempted to support the household economy by working in groups at the neigh-
boring farm villages in order to overcome this crisis. This paper aims at reconsidering the image of coal










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































員会 1985 : 1008）
３１）2012年 8月，金子清子さんへの聞き取りより。
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